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EL LOGOTIPO DEL MUSEO
MUSEO
de La Plata
CIENCIAS NATURALES
El a c tu a l lo g o tip o  del 
M useo -el anterior era un  tigre 
de d ien tes de sables o Smilo- 
don, basado en  los que yacen 
a am bos lados de la escalinata 
de acceso- nació com o colabo­
ración entre el M useo y la Fa­
cultad de Bellas Artes, que en ­
caró varias tesis de Licenciatura 
en  C o m u n icac ió n  V isual p o r 
interm edio de estudiantes que 
concluían la carrera. Concreta­
do  en  1988, el d iseño  básico  
a c e p ta d o  a b a n d o n a  la re p re ­
sentación figurativa y propone 
u n a  im a g en  g e o m é tr ic a  q u e  
sim boliza v isua lm en te  al M u­
seo. El concepto  básico que re­
fleja, po r m edio de curvas, rec­
tas y colores, es que el Museo, 
a través de preservación, inves­
tig a c ió n  y e x h ib ic ió n  d e  los 
com ponentes de la gea, la flora y la fauna, más 
los testim onios de las culturas hum anas, es una 
institución al servicio de la sociedad.
Las plantas, los animales y los hom bres 
están en  incesante evolución, y el logotipo re­
fleja la estructura y el crecim iento de la materia, 
sea ella inorgánica u orgánica. Para representar 
el p rincip io  esencial de la evolución se optó  
por la espiral, que se desenvuelve a partir de 
un  punto , alejándose más y más de él. Dos tra­
zas de espirales (una negra y otra gris) sim boli­
zan el progreso evolutivo: una logarítmica que 
envuelve lo hum ano, y otra exponencial (basa­
da en  la co n c h illa  del N au tilu s) q u e  se va 
abriendo com o espiral áurea en el sentido de la
rotación y representa la apertura hacia la hu ­
m anidad.
En el nacim iento de las espirales, y d en ­
tro de las áreas de ellas, el conjunto organiza­
do de rectángulos y cuadrados idealizan al edi­
ficio y a la investigación que en él se realiza.
El estilo arquitectónico del M useo está 
aludido en la familia tipográfica elegida, a la 
vez que la gam a crom ática del logo tipo  (no  
apreciable en  las reproducciones en  blanco y 
negro) implica las culturas sudam ericanas.
“La propuesta del logotipo conlleva algu­
nos de los rasgos fundamentales de algo más de 
100 años de historia del Museo de La Plata: pu­
janza, creatividad y  rigor científico. Es por lo
27
tanto un medio idóneo para acentuar la co­
municación entre Museo y  sociedad". (Jorge L. 
Frangi)
El proyecto de graduación fue dirigido 
por la Diseñadora Silvia Fernández, de la Cá­
tedra de Taller de Diseño en Comunicación Vi­
sual de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). Ex- 
positoras: Noemi Binda, Julieta Garavaglia, Ma- 
bel Giménez Giménez y Fabiana Hegi. ♦♦♦
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El planeta Tierra ostenta una 
riqueza en especies animales y  
vegetales que se calcula entre 
30  y  50  millones de especies 
animales y  entre 5 0 0 .0 0 0 y  
700.000 de plantas superiores.
Aunque estamos lejos de 
conocer a cada una de ellas, 
los científicos trabajan  
incansablemente para  
conocerlas y  los humanos 
todos colaboran rápidamente 
en su destrucción.
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